



















































Y=H(Y-T， r-n， (1 +q)EI( 1 +Pl) (1 +t)) 
+X(Y*-Tド，r*-l/"*， (1 +q*)/( 1 +ρ*) ( 1 +t*)E) -Gd (1) 
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0くH1く 1，Hzく 0，H3> 0 































dD=fJP 1 (Gd-T)一(1 -S)dF+r 
以上から貨幣の需給バランスは次のように表わせる。
L(Y， r，π) =CL-1 +OPl (Gd-T) +sdF+rJ Ip (3) 
国際収支は総合収支でパランスさせることを目標とする。
B=dF= (1 +ρ。)X(Y*-T*， r*ー π*，(l+q)EI(l+ρ。)) 
一(1 +q)EM(Y-T， r一π，(1 +q)E I ( 1坤 0))
+K( Y， r， Y*， r*) 
0くX1く 1，X2く 0，X3> 0 
0くM1く 1，M2く 0，M3> 0 








。0+α1(Y-y) +a2 [( 1 +q)E-1 J十a3"-ρ1= 0 




cC ( 1 +ρ1)， (1 +q)EJ一(1 +P) = 0 (6) 
以上の 5本の方程式で体系が完結する。この体系は 5つの内生変数Y，r， 
B， Pl，ρおよび政策パラメータGd，T， tまたはGd-Tにより表現される。
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1 +P 1 +P 
，rl ，r2 が 。 dB 
al 。 。 。 dPl 
。 。 。 C1 dp 
-H1dT+dGd 
グ(1 + P 1) 1..1r" ..J'T'¥' 1 + P 1 (dGd-dT) +ムエと上(Gd-T)d!J 1 +ρ “ 1 +ρ “ 
一 (1+q)EM1dT+ (1 +Pl )X1dT*+(( 1 +れ)X3一 (1 +q)EM3J 
( 1 +q)E .u - I (7) 
、《dt
ρldt-a2 ( 1 +q)Edt* 
。
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μ=X-iiiEX3+(1 +q) 2EM 
1 + P 1~~ ~.)' (1 + P 1)2 
，rl =K1一 (1 +q)EM1 
，r2 =K 2一(1 +q)EM2 > 0 
，r3=K3+ (1 +Pl) X1 















aY _ ( S，r2 H2fJ (1 +ρl) ¥ /ハ ¥A
aG
d 
- ¥1τp-L， 2 1+ρ )/:.11./ V 
♂r _ ( ( T sa 1 o a 1 (}DG S，r 1 ¥ 
一一=~ (LーとL 一一一一一一一一)+C1alがaGd -n.L1 -1 +ρ1  +ρ1  +ρ1 ) 














一一=(L1+向 lCl)，r2/01一 {，r 1 L 2 + (，r 1 H 2 aGd 
グ (1 +戸1) 
+，r2 (1 -H1) +H2O+)，r2) v 1"  ~1 / +がL21 +ρ 
fJDG 1 ノー
-K21τP J/U 
♂'Pl__ (Sκ H2fJ (1 +ρ1 ) 
♂Gd-
U1 ¥1"τP 1+ρ 
み (SK2 H2fJ (1 +ρd 





















EZ={HlLー笠l互l+β(1+pd H~-~H2 (1 +q)EML}/OI (13) 
aT-¥.L11L2 -1+P' 1 +P ( 1 +p) 
。B r ~~ {j( 1 +Pl) 一={ICIH2V¥'"1 '，1'~ I L2 (1 -Hl) (1 +q)EMl aT-¥lil.L1  1 +P 
グ(1十戸 1 ) + IC 1 H 1 L 2 + IC 2 (1 -H 1) V ， l' I I L 1 H 2 (1 + q) EM 1 
1 +ρ 
グ(1 +ρl) グ'DG
+alH2rjV ¥ '"， 't:'1 +allC2HI一一一-a 1) L 2 (1 + q)EM 1
1 + ρ1  +ρ 
θ( 1 + ρl¥  T"'~'" fJDG 
+al)1C 2~'A +αlH2 (1 +q)EMl ~一一一1 +ρ1 +ρ  
+alμL2Hl +alclがH2(1 +q)EMd /01 
一 (L1 +CIO) 1C2HI/0 1 
笠上=α1 {H1L2一望己主+H2fJ(1 +ρ1 ) 
♂T ~ 1 l~~ 1 ~ t. 1 +ρ1  +ρ 



























一一=-H2(J (1 +Pl)/( 1 +ρ)01> 0 (16) aDG 
三乙=ー (1-H1 +αlA) (J (1 +ρ1)/(1+ρ)01く o (1カaDG 
♂B 
一一=-(J( 1 +ρ1) k2 (1 -H1 +alA) +H2 (al μ+A'I)} / aDG 
( 1 +ρ)Dlくo (1~ 





















x=[( 1 +ρ。)X3一 (1 + q) EM 3] ( 1 + q) E / ( 1十ρ。)2( 1 +t)2 > 0 
前節と同様に間接税率の変化が各マクロ変数に及ぼす効果を確めたい。
♂Y ( sH') ， /sr/JH') ， SJ.K') 
U，: = ~x-.:ーム+C1ρ 1rþH2 +ρ lエニム+一一ι♂T-¥.ll +p ，L11'1SV.L.L2'1'1 ¥ 1 +ρ1 +p 
H?fJDG .T ¥)  
+~~.<'一一一 -J.L? I ~ /Q， 1+ρι} J / -1 
坐L=句1(L 2 ( 1 -H 1 ) -L 1 H 2 -，r ，1互~+~K2(1-H1 )
¥1'1 ¥.L2 ¥ 1 -.LJ.1) -.L1.LJ.2 1+P' 1 +ρ 
+笠1H2S1/Ql




ザ(1 -H1) 一=ρ(1 -H1 +α1)) / (1 +ρ)01 +ρ{"t' '''1 ... 1; +)L 1 ♂;\.~，~ ~~1 '-1";  / '~'r/w~1 'rl  l+p 




















。y s"YH? 一一= 凡 4 く 0
at 0 (1 +ρ) 
EZ=sz(l-Hl +GIJ)/(l+ρ)0> 0 
♂t 






























LCY， r， ，) - [L-1 +θC 1 +ρ1) CGdーの+r}/C1+ρ)= 0 ~) 
第二に，国際収支は為替レートの調整を通じてノ〈ランスすることになる。
したがって B=Oが成立することになる。
0+ρ。)XCY*-T*， r*-n*， (-1 +q)E/C 1 +Tl)) 
52 
一 (1+q)EM(Y-T， r一π，(l+q)E/(l+Pl)) 
+K(Y， r， Y*， r*) = 0 (4 ') 
1 -H1 -H2 A A 。 dY 
Ll L2 。 -(JDG グ'DG dr ( 1 +ρ) 2 
A'l A'2 ご -f 。 dE 
αl 。 a2 。 dPl 。 。 ( 1 +q)C2 Cl dp 
dGd+ f1 dt-H 1 dT 
(J( 1 +ρ1) (dGd-dT) 








(1 + Q) (H? + X ? ) ":I / ，-.-. J • -.--J く O









































(1 +q)E x= {( 1 +ρ。)X3一 (1+q)EM3} f唱， .、。、η>0










BY グ(1+P1) {( 1 -a2) fH2+IC2 (a2A+.1)} /02 ~8) oGd 
坐上={(L lIC2a2 +a 1 L2f-a2ICl L2)ーグ(1 +ρ1 )・ (a2IC2 (1 -H1) ー
♂Gd 
























一一=θ(1 +ρd {fH 2 (1 -a 2) +れ(.1+α2A)} /Q2 Oo) 
oDG 
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iL=(l-G2)(ご(1 -H1) +KIA) /02 oDG 
。1)
。E
一一=θ(1 +Td (a lfH2 -a lK2A -K1H2 -"2 ( 1 -Hd )/{}2 > 0 C32) oDG 




， oDG oGrI 
_'， 1'_' '--"1->..'.，_  oY 






















伺=!{L2f (1ーの) -K2 (α2C O'DG ot Ip-{}2 l.L C" ¥ 1 -u2J -/1， 2 ¥U2t.l (1 +ρ) 2 
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。DG
+ (1 +q)C2 ( ，V:¥ 2 a2θ'DG)} 
2 ( 1 +p) 
空I=alμ2θ( 1 +ρ1) /Q2> 0 
♂t IP
坐上|=-4ー{L2 (α2，fl -al.f) -a2Ll，f2 
ot IP ~~ ~ 










，fl→+∞♂i= 0 (34a) 
lim ♂Y 





lim oE alP，グ(1 +P 1) 
，f2→+∞♂t L l A(l-G2) >O (35a) 
lim o1り1 -p~>O 
，fl→+∞ ♂t A(1-a2) 
(36a) 
lim gρlー メ'__ ，>0 














ー =L 2 A (1 -a 2) /02 > 0 C38) 
at 
~~=-XL1A (1 -a2)〆!hく o Ç3~ ♂t ん /
♂E 
U::;=X{L2 (1 -H1) +a lL1A +L1H2} /02> 0 (40) at 





























一一1'1 ， > 0 
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